



инской пород большого рогатого скота, которые были наиболее распространенные в зоне 
их обслуживания. Доказана эффективность предложенных Н. А. Кравченко мероприятий 
породного совершенствования для увеличения рентабельности отрасли отечественного 
скотоводства в УССР 50–80-х годов ХХ ст. 
Ключевые слова: животноводство, большой рогатый скот, опытное дело, порода сель-
скохозяйственных животных, продуктивность. 
 
Schulha V.P. Professor M. А. Kravchenko – organizer of experimental work in animal 
husbandry of Ukrainian SSR 
Contribution of Doctor of Agricultural Sciences, Professor M. Kravchenko in the formation of 
Department of Cattle Industry of Kyiv Experimental Livestock Station «Terezine» and Department 
of Breeding Work of Central Research Station of Farm Animal Artificial Insemination (Brovary) 
was highlighted. His research developments on breeding improving of Simmental, Black-and-White 
and White-Headed Ukrainian breeds of cattle, which were the most widespread in their service ar-
ea were summarized. The effectiveness of breed improvement actions proposed by M. Kravchenko 
to increase the profitability of the domestic cattle industry in the Ukrainian SSR of 50-80-s of the 
XX century was proven. 






ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ ТА КОЛЕКЦІОНУВАННЯ 
НАТУРАЛІЙ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ КУЛЬТУРІ ЄВРОПИ 
 
У статті висвітлюється історія формування природничих знань та пов’язане з цим  ко-
лекціонування предметів природничого походження у середньовічній Європі.   Розглянуте 
створення церковних скарбниць як форми, яка передувала колекціонуванню музейних зібрань. 
Припущено, що просторове середовище церковних приміщень, його оздоблення високо ху-
дожніми витворами, по формі емоційного впливу на людину стало первинною формою му-
зейної експозиції.  
Ключові слова: природничі знання, середньовічна Європа, колекціонування натуралій. 
 
Добу Середньовіччя більшість сучасних істориків-медієвістів розділяють на 
три періоди. Перший період, або раннє середньовіччя (кінець V – перша поло-
вина XI ст. з 476 р до 1100 р.) є перехідним від античності і варварства до фео-
дальної епохи; йому характерний економічний занепад, руйнування госпо-
дарських і культурних зв’язків, втрата багатьох досягнень науки та техніки та 
панування церковної ідеології. Другий період – високе або класичне середнь-
овіччя (друга половина XI–XII ст.) – час розквіту середньовічного феодального 
суспільства, поширення освіти та культурного розвитку. Третій період – пізнє 
середньовіччя (XIV–XV ст.) – час зміцнення феодальної монархії і послаблення 
впливу церкви, появи наукових дослідних знань, зародження гуманізму і поча-
ток епохи Відродження. У цей складний  історичний період визначаються за-




Після остаточного розпаду Римської імперії на Західну та Східну Візантія 
стала історичною, культурною та цивілізаційною наступницею античного світу 
та елліністичного Сходу протягом одинадцяти сторіч (330–1453 p.). Система 
християнського світогляду стверджувалась у боротьбі з філософськими, етич-
ними, естетичними та природознавчими поглядами античного світу. Візантій-
ська культура формувалася у складних, суперечливих процесах, що відбувались 
у суспільстві того часу, її роль у розвитку середньовічного суспільства була 
надзвичайно вагома. Проте, язичницькі традиції зберігались у різних країнах, і 
зокрема, Київської Русі, ще до середини XIII ст. Постійна ідейна боротьба ста-
рого з новим призвела до утворення об’єднання західних і східних духовних 
начал. Візантія стала центром досить розвиненої та своєрідної культури [1].  
Уже до 1000 р. християнство поширилось по усій Європі і мало величезний 
вплив на розвиток  культури та переосмислення світосприйняття людей того 
часу. Речі ставали реліквіями тільки у разі, якщо вони підтверджували христи-
янську догматику, або були зв’язані з біблійними персонажами та історією. 
Смутні часи Середньовіччя розпорошили художні зібрання античного світу. 
Будь-яке заняття природознавством було заборонено під страхом смерті. Свята 
інквізиція звинувачувала у чаклунстві та єресі всіх, хто займався наукою.  Ти-
сячі людей було спалено на багаттях, знищено сотні книг наукової античної лі-
тератури. Завдяки даним археологів, письмовим повідомленням  середньовіч-
них мандрівників, фрагментарним відомостям  хронік та літописів, інших до-
кументів можна скласти  досить детальне  уявлення про рівень природничих 
знань  людей тієї епохи [2, 3, 4, 5]. 
Світосприйняття людини доби середньовіччя спиралося передусім на сказан-
ня про сотворіння світу – світ створений Богом,  всі явища природи  проявлен-
ням божественного промислу. Віра була передумовою пізнання природи, фізи-
ка – допоміжною наукою, а природа – ілюстрацією істини божественного од-
кровення. Середньовічні погляди на природу дуже добре відображені у словах 
Фоми Аквінського «спогляди творіння повинно мати за мету не вдоволення ма-
рної та скороминущої потреби знання, але приближення до вічного та безсмер-
тного» (Th.Aquinat. Summa theologiae, II, II, quaest., 167, art.1) [6]. Якщо для лю-
дини античності природа була дійсністю, для людини початку середньовічної 
доби вона стає символом божества. У суспільному мишленні пізнанню природи 
у цей час відводиться нижчий щабель  у порівнянні з пізнанням Бога та душі. 
У V–VI ст. усі школи Західної Європи були підпорядковані церкві, яка скла-
дала програму навчання та проводила добір учнів. Однак у цілому середьовіч-
ний європеєць включно з представниками вищих прошарків суспільства, був 
переважно неписемним [7, 8].  
Реальність світу у часі та просторі у той час співіснувала в уяві людини того 
часу паралельно з впевненістю в тому, що за недосконалим світом дійсності іс-
нує світ трансцендентний та саме він і становить предмет та мету вивчення 
природи. Зважаючи на те, що характерною рисою середньовічної ментальності 




та мистецтво. Символічне бачення світу – одна з найбільш характерних рис се-
редньовічного мишлення, для якого природа була алегорією релігійної ідеї [3].  
Вчення Арістотеля та Платона, що швидко поширювались у Західній Європі 
з початку ХІІ сторіччя, спотворювалися в інтересах богослов’я. Середньовічних 
дослідників міцно стримував страх перед потужною силою церковних ортодок-
сів, які лише іноді відступали під натиском реального досвіду та фактів.  
Християнське природознавство розглядало природничі об’єкти (натуралії) та 
явища у контексті їхньої приналежності до божественного або демонічного. 
Так, до рослин, що мали демонічну природу, відносили середземноморську ро-
слину роду пасльонових – мандрагору, яка має наркотичні властивості. Існува-
ло повір’я, що людиноподібне коріння рослини при викопуванні страшенно ве-
рещить і людина, яка знаходиться поруч, обов’язково помирає зі страху. 
До божественних відносили як фантастичні створіння – птах фенікс, одноріг, 
так і реальних істот – птахів клест та голуб [9]. 
Недосконале визначення  понять біології, хімії, астрономії у середні віки не 
дозволяє інтерпретувати їх у формі окремих наук. Але у порівнянні з іншими 
дисциплінами біологія займає особливе місце в системі знань. Біологічні знання 
людей на цьому історичному етапі розвитку суспільства неможливо відокреми-
ти і від медичних та сільськогосподарських знань, вони також  не відокремлю-
валися від географічних та астрономічних знань. Основу «Христианской топо-
графии» Козьми Індикоплова (УІ ст.н.е.), що була розповсюджена у Європі, 
становила суміш містичних уявлень та набутих практичним шляхом реальних 
відомостей. Але вже сам факт наявності у  творі подробиць описів біології сло-
на або верблюда був певним прогресом. Багато біологічних відомостей, притч 
про звірів, описів явищ живого світу, погоди містили твори «Фізіолог», «Луці-
даріус», «Бестіарій» [10]. 
Від вищенаведених творів практично не відрізнялися так звані «Шестодне-
ви», що описували біблійну легенду про шість днів творіння. Вони виникли у 
перші віки християнства. На Русі ще у Х–ХІ ст. був розповсюджений «Шестод-
нев» екзарха Іоанна Болгарського, де була наведена компіляція з ранніх «Шес-
тодневів» та відомостей античних авторів [11]. У цьому творі була наведена 
класифікація тварин, запозичена у Арістотеля, але сильно спрощена, що приз-
вело до спотворення інформації та об’єднання систематично не споріднених  
груп тварин (комах та кажанів). 
Широко відомі у Київській Русі у ХІ ст. «Поученія Володимира Мономаха» 
також містили відомості про тварин та рослини [12].  
Поряд з фундаментально обґрунтованими фактами у творах середньовічних 
авторів співіснує міфічне, казкове бачення та розуміння природи та взає-
мозв’язків у ній.  Прогресивні погляди на окремі питання у ранній науці наво-
дяться разом з помилковими, позбавленими логіки висновками. Але ці серед-
ньовічні твори стали фундаментом для формування природничих наук та були 
важливим етапом у становленні зоології, ботаніки, географії, астрономії. Нова 
система інтерпретації знань, яка існувала паралельно з першою, включала заро-




У ХІ та ХІІ ст. відбувається переломний момент у змінах умов життя та по-
буту людини, пов’язаний з технологічними винаходами. До історичного ривка 
розвитку суспільства загалом і науки зокрема призвели винаходи  підкови, пле-
чового хомута, колісного плугу, використання водяних та повітряних млинів, 
що значно підвищило продуктивність сільського господарства. У ХІІІ ст. вдос-
коналюється видобуток та переробка руд, розвиваються нові технології госпо-
дарювання [13]. 
Одночасно відбувається піднесення духовного життя. Саме в цей час у Євро-
пі виникають перші університети – в Оксфорді (1117), Монпельє (1180), Парижі 
(1215), Віченце (1204), Кембріджі (1209), Ареццо (1215), Неаполі (1224), Падуї 
(1222), Тулузі (1229), Римі (1303), Празі (1348), Флоренції (1349), Відні (1365), 
Кракові (1368),  Гейдельберзі (1385). Ці університети перетворюються на 
центри нової культури. 
За основу природознавства в багатьох європейських університетах була при-
йнята «Фізика» Аристотеля, оскільки його труди становили справжню енцик-
лопедію людського знання: логіка, фізика, астрономія, метафізика, біологія, 
психологія, етика, політика – майже всі галузі людського пізнання за виклю-
ченням математики та медицини. Аристотель ставить науку у тісний зв’язок з 
досвідом, а мислення виділяє із загальних знань – «Наука і мистецтво виника-
ють у людей через досвід» [14]. 
У поєднанні філософії Арістотеля, якого в середньовічних університетах на-
зивали просто «Філософ», і християнської догматики у ХІІ сторіччі народжу-
ється схоластична наука, яка сягає свого розквіту у ХІІІ-ХІУ сторіччях трудами 
Альберта Великого (1193-1280), Вільгельма Оккама (1270-1347), Раймонда Лу-
ллія (1234-1313), Роджера Бекона (1214-1299), Ніколи Орема (1323-1382) та ін.  
Розглядаючи питання про досягнення середньовічної науки не можливо не 
відзначити внесок Леонардо да Вінчі, який розвинув свій метод вивчення при-
роди. (Загально прийнято відносити діяльність Да Вінчі  до часів Італійського 
Високого Відродження, але формально хронологічно ця епоха відноситься до  
Середньовіччя). Да Вінчі був упевнений, що процес пізнання базується на кон-
кретних експериментах та реальних результатах  і вважав, що дослід є не тільки 
джерелом, а й критерієм пізнання. Своїми дослідженнями да Вінчі заклав фун-
дамент експериментального природознавства. 
У Середні віки досить швидко поширюються така форма об’єднання знань з 
різних сфер, як енциклопедії. Серед них необхідно назвати «Етімологію» Ісідо-
ра Севільського, «Скарбницю» Брунетто Латини та інші [15]. 
Одними з найбільш фундаментальних джерел біологічних знань середньовіч-
чя вважаються багатотомні збірки творів енциклопедичного характеру Альбер-
та Великого та Вінсента де Бове, що були створені у ХІІІ ст. 
Енциклопедія Альберта Великого (Альберт фон Больштедт  (близько 1193 – 
15 листопада 1280) – німецький католицький теолог, філософ і природознавець, 
чернець-домініканець, наставник Фоми Аквіната, представник ортодоксальної 
схоластики), містить спеціальні розділи «Про рослини» та «Про тварин» з де-




царств, багато з яких він запозичив у давньогрецьких дослідників, переважно в 
Аристотеля. Наслідуючи Аристотеля, Альберт наділяє рослини «вегетативною 
душею». Альберт Великий вивчав  функції окремих частин рослин та відзначав 
їхню подібність до окремих органів у тварин. Наприклад, коріння рослин він 
вважав тотожним роту тварин. Рослини в трудах  Альберта були розташовані за 
алфавітом, зоологічні відомості також наводилися у суворому порядку, часто 
супроводжувались посиланнями на Аристотеля, Плінія, Галена та інших авто-
ритетів.  Поряд з достатньо науковими описами фізіологічних процесів, у тру-
дах говориться про розум, норов, поведінку, хитрість та інші якості певних тва-
рин. Розмноження тварин наводилось за Гіппократом та Арістотелем, у яких 
автор позичав ті уявлення, які були йому близькі для розуміння. Треба заува-
жити, що саме завдяки коментарям Альберта Великого праці Аристотеля стали 
надбанням середньовічної культури. Він також систематизував відомості ан-
тичних вчених у галузі природознавства, залишив описи власних досліджень, 
спостережень та досвіду, що надало чималий поштовх розвитку природознав-
ства. 
Подібним до енциклопедії Альберта був звід середньовічних знань «Зерцало 
велике (Speculum majus)» – універсальна енциклопедія, яка була написана Він-
сентом де Бове (1190-1264, французький дослідник, католик, чернець). Ця 
найзначніша енциклопедія середньовіччя мала гігантський обсяг – 80 книг, які 
складались із 9885 глав. У природничій частині з назвою «Зерцало природи» 
(Speculum naturale), (першої з чотирьох) мова йде про рослини та тварин. Деякі 
описи рослин були запозичені автором з середньовічних поем, проте описи тва-
рин – риб та птахів, за визнанням Кювє  зроблені дуже детально та образно, 
більш точно, ніж у Альберта Великого, хоча обидва автори користувалися од-
ними й тими джерелами – творами Плінія та енциклопедичними «Началами» 
єпископа Ісідора Севільського (УІ сторіччя). Книги природничої частини 
містили відомості з зоології, фізіології, анатомії, психології та інших наук, але 
не виділяли їх в окремі дисципліни. В роботі запропоновані принципи зоології, 
наводяться приклади практичного використання та корисні властивості тих чи 
інших рослин та тварин. В анатомічній частині є детальні описи людського 
тіла, складені з компіляцій античних та, частково, арабських дослідників. Слід 
зауважити, що арабомовна природнича та медична література та наука в цілому 
у Х–ХІІ ст. була більш високого рівня, ніж європейська, яка переживала кризу 
аж до ХІІ–ХІІІ ст. Рух античної наукової  думки перехопив арабський світ. 
Й.Ф.Шиллер писав: «Араби як губка увібрали мудрість античності, щоб з часом 
передати її Європі, яка переходила від варварства до Відродження» (F.Shiller, 
Philosophie der Physiologie (1779) [16].  
Як і більшість середньовічних авторів, Вінсент де Бове цікавиться рослинами 
та тваринами не стільки самими по собі, але як символмаи, що означають та ви-
ражають ідею Творця. Анатомічні особливості будови тіла людини  автор вва-
жає символічним: вуха призначені для сприйняття слів людей, а очі для сприй-
няття слова Божого. Саме тому вуха знаходяться по боках, нібито визначаючи 




на світському.  Енциклопедія Вінсента де Бове була перекладена на багато мов і 
користувалася великим впливом та авторитетом протягом декількох століть. 
Серед найбільш значущих європейських творів з природознавства доби сере-
дньовіччя необхідно назвати ще трактат «Травник з Гластонбері» (перша поло-
вина Х сторіччя), який містив відомості про лікарські трави, працю «Про поу-
чення й подібність речей» Іоанна де Санто Джемініано, що побачила світ на по-
чатку ХІV ст. Автор останньої праці розмістив природні об’єкти за символами, 
якими слугували тварини або рослини. Наприклад, відомості про лева - символа 
мужності, можна було знайти на слові «мужність»[17]. 
«Книга рослин» алхіміка XV ст. Іоанна Ісаака Голланда становить значний 
інтерес як своєрідний звід алхімічних біологічних знань. Голланд вивчав хіміч-
ний склад рослин в процесі гниття та бродіння. Церков йшла на поступки ліку-
ючим ченцям та дослідникам, дозволяючи вивчати лікувальні дії речовин біо-
логічного походження та мінералів.  
Непересічне значення для становлення природознавства у Європі доби Сере-
дньовіччя мають роботи Роджера Бекона (1214–1294), який серед іншого ціка-
вився й біологією. Й хоча світогляд Бекона був значною мірою містичним, його 
головною заслугою вважають визнання  досліду як наукового метода пізнання 
природи. Бекон висунув на передній план проблеми вивчення природи, а його 
програма досліджень передбачала шляхи перспективного розвитку природо-
знавства. Бекон чітко визначив момент розвитку науки, коли різко зріс вплив 
природознавства на формування світогляду людей того часу. 
Однак спроба Бекона привернути увагу до природознавства та експерименту 
не мала успіху при його житті, запропоновані ним методологічні основи нової 
науки не були сприйняті його сучасниками [18].  
Нетерпимість християнства до язичницького мистецтва, особливо до зобра-
жень людей, що вважались диявольськими, згубно позначилась на долі худож-
ніх витворів греків та римлян, які були знищені та розпорошені. Разом з цим 
зникла традиція колекціонування. Постраждали не тільки художнє збиральниц-
тво, а й природничі колекції. Це значно уповільнило темпи розвитку природо-
знавства в цілому та формування колекцій натуралій зокрема. Збір та збережен-
ня сухих або консервованих іншими методами рослин і тварин ототожнювався 
у середньовіччя зі стосунками із дияволом  [10]. 
В той же час особливо цінними для християн видавалися штучні предмети та 
натуралії, що були привезені паломниками із Святої Землі. Вважалося, що вони 
мали магічні властивості та використовувалися як обереги та лікувальні засоби. 
За рослинами і тваринами закріплювались символічні знаки, які тлумачилися 
у жорсткому сенсі. У світі  тварин агнець та одноріг – символи Христа, голуб – 
символ Святого Духа; дракон, змій та ведмідь – символи диявола. У світі рос-
лин виноградна лоза – знак Христа, лілія – цнота, кедр – непохитність і т.д. [10]. 
Для символізації чотирьох християнських чеснот у середньовічній Європі 
використовували також мінерали. У ХП ст. при описанні небесної ризи Діви 




(сардонікс) – символ надії, хризоліт, берил, топаз – символи любові та хризоп-
раз та аметист як символи справедливості [19]. 
З часом у Європі витвори мистецтва почали зосереджуватись у храмах, куль-
тове начиння почали виготовлювати із цінних металів з високою майстерністю, 
використовуючи дорогоцінні камені, перли, перламутр, бурштин та ін. Так ви-
никли церковні скарбниці середньовіччя – сховища для предметів матерільної, 
художньої цінності у відповідності до уяв епохи. З часом в них почали 
з’являтись і натуралії. Сховищами скарбів були культові споруди – храми Київ-
ської Русі, Англії, Німеччини, Італії, Франції [20].  
Найбільш ранні відомості про існування у Західній Європі церковних скарб-
ниць відносяться до VІІ ст. 
У храмових зібраннях Європи зустрічалися рідкісні й незвичайні натуралії – 
мінерали, бивні слонів, пальмові гілки, яйця страусів та інші природничі зразки. 
Їх привозили переважно паломники як «пам’ятки» зі Святої Землі. Ці зразки та-
кож зберігалися у церквах та монастирях у якості меморіальних предметів, 
пов’язаних з видатними особами. Відомо, наприклад, що у Київському храмі 
Святої Софії до його розрабування половцями у 1202 році, зберігалися меморі-
альні речі перших київських князів [21]. 
У храмах втілювалася вся системи християнських знань, їхне убранство відо-
бражало тогочасний світогляд. Ікони, статуї, фресковий живопис складали про-
сторово-предметне середовище, де речі-символи несли інформацію, впливали 
на розум та відчуття людини. Завдяки цьому можна вважати християнські хра-
ми у певній мірі первинною формою музейної експозиції. 
Уже на початку доби Середньовіччя приміщення для збереження скарбів по-
чала створювати й світська влада. Одна з найбільших православних скарбниць 
ранньосередньовічної Європи належала франкському королю Карлу Великому 
(768-814). Підкорюючи європейські народи, він вводив християнство,  а з часом 
хрестові походи на Схід стали головним джерелом поповнення старих та ство-
рення нових скарбниць, де серед іншого зберігались  й предмети природного 
походження. 
Серед перших видатних колекціонерів був герцог Жан І Беррійський (1340–
1416), брат герцога Філіпа ІІ Бургундського, які разом з творами мистецтва й 
художнього промислу збирали й раритети природи [20]. Лікар хорватського мі-
ста Задара Ніколо Ріккабонеллі у 1449 – 1453 рр. зібрав гербарій і написав трак-
тат про ботаніку з найдавнішою хорватською номенклатурою [22]. 
До нашого часу дійшли відомості про зібрання предметів музейного значення 
кардинала Орсіні та єпископа Генрі Вінчестерського (ХІІ ст.), а Федерік ІІ Го-
генштауфен (ХІІІ ст.) у Люгерському замку створив «музей» – кабінет «усаміт-
нення» [23]. 
Великий вплив на розвиток збиральництва мали колонізаторські завоювання 
європейських країн, розквіт торговельної справи та дослідницькі експедиції. 
Межі тогочасного світосприйняття значно розширювали описи мандрів людей 
у заморські краї. У ХІІІ-ХІV ст. Мануїл Філ, відвідавши Персію, Індію та Ара-




відомості. Філ описує не тільки реальні, а й фантастичні створіння, риси яких, 
однак, запозичені у цілком реальних звірів. Завдяки подорожам до Європи пот-
рапляли екзотичні тварини, рослини та їхні частини, які використовувались як 
дослідницький матеріал та іноді фіксувались у колекціях. Потреба у консерву-
ванні натуралій виникала для збереження їх товарних якостей, оскільки натура-
лії з часом ставали предметом торгівлі. Технології  фіксації предметів природ-
ничого походження були об’єктами для інвестицій аж до ХVШ ст. 
Найбільш цінні та вивчені як лікарські засоби зразки тварин та рослин, їхні 
частини,  деякі види мінералів  зберігались у аптеках монастирів.  
Як висновок, можна зауважити, що поняття “колекціонування натуралій” ві-
дносно середньовічних скарбниць (особливо на початковій стадії їхнього роз-
витку) не може бути використане в повному сенсі, оскільки натуралії в той час 
збирали безсистемно та випадково. З часом предмети природничого походжен-
ня почали цілеспрямовано відбиратися до колекцій дослідниками природи та 
практикуючими лікарями, ченцями з метою дослідження та використання. 
Вважаємо, що саме такі збірки можна зарахувати першими спробами система-
тизації та зародками  колекціонування натуралій у культурі середньовіччя. 
У період зрілого середньовіччя  інтерес до природознавства значно підви-
щився, на світогляд людей істотно вплинули реальні знання, що були отримані 
дослідним шляхом. Заміна ідеалів та цінностей, зростання загальної культури 
доби Середньовіччя відбувались у напруженій боротьбі між теологічними міс-
тичними поглядами на природу та раціональним, здобутим практичним досві-
дом.  З часом розпочалося формування нової культури, ідеали якої не вкладали-
ся у вузькі  рамки аскетичної церковної моралі і вибудовували нову систему 
духовних цінностей. Прагнення до знань, що відрізняло наступну епоху при-
звело, окрім іншого, до розквіту колекціонування. Більшість дослідників пого-
джується, що зародження музеєзнавства як науки пов’язано з описами колекцій 
художніх творів та натуралій, які починають з’являтися у Європі в епоху Рене-
сансу. 
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Червоненко О.В. Формирование естественнонаучных знаний и коллекционирование 
натуралий в средневековой культуре Европы 
В статье освещается история формирования естественнонаучных познаний и связанное 
с ним коллекционирование натуралий в срезневековой Европе. Рассмотрено создание церков-
ных хранилищ как формы, предшествующей формированию музейных колекций. Допущено, 
что пространственная среда церковных помещений, его оформление высоко художествен-
ными произведениями, по форме эмоционального воздействия на человека  явилось праобра-
зом музейной експозиции. 
Ключевые слова: естественнонаучные знания, средневековая Европа, коллекционирование 
натуралий. 
 
Chervonenko O. The development of knowledge on natural history and collection of natu-
rals in the European medieval culture 
The present paper deals with the history of development of knowledge on natural history as well 
as of collections of natural objects. Church treasures are considered here as primary stages of for-
mation of museum collections. Sacral facilities, their design including highly artistic works, and the 
emotial impact they caused on people allow considering them as prothotypes of museum exhibi-
tions.  
Keywords: knowledge on natural history, European medieval culture, collection of naturals 
